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Las prácticas de lectura y escritura para cualquier idioma han estado, históricamente, 
relacionadas con los instrumentos disponibles para leer y escribir (Ong, 1982).  Hoy en día, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), brindan nuevas herramientas de 
escritura y soportes de lectura que indiscutiblemente impactan y transforman en las prácticas 
sociales la manera de leer y escribir.  Igualmente, han surgido nuevos modos de 
comunicación: el chat, los mensajes de texto y de voz, la mensajería instantánea y el video 
online, entre otros.   No obstante, cuando se habla de las TIC, aparecen cambios cognitivos y 
se da la revolución en torno a las relaciones con los demás, atribuyéndole a las TIC un 
inimaginable poder de transformación (Marqués, 2012). 
 
Ahora bien, uno de los desafíos actuales es proponer acercamientos desde la investigación 
que permitan realmente identificar qué prácticas de lectura y escritura en estudiantes de 
educación básica y media secundaria en el área de francés son realmente innovadoras y que 
ayudarían a mejorar los procesos. Concibiendo a la escuela, como el lugar privilegiado para 
la reflexión sobre la lectura y la escritura, donde no se puede prescindir del uso de las nuevas 
herramientas ni dejar a un lado los modos de intercambio que ofrece la globalización; ya que, 
se busca reflexionar acerca del uso didáctico que se puede hacer de la tecnología para 
favorecer el aprendizaje a través de la lectura y escritura de un idioma en este caso francés.   
 
En suma, el informe presenta un sondeo de información relevante sobre estudios realizados 
en diversas investigaciones, con el propósito de analizar la lectura y la escritura de la lengua 
 
 
francesa en estudiantes de básica y media secundaria y el impacto que las nuevas tecnologías 
traen en las formas de lectura y escritura. Dicho de otro modo, en poco tiempo se ha pasado 
del texto ilustrado a la realidad multimedia y se observan diferencias en el acceso, 
comprensión y uso de los textos; incluso  ofrecen nuevas características que vienen dadas por 
el paso de las páginas estáticas a las ventanas y marcos dinámicos, logrando que el estudiante 
se mueva dentro del texto.  
 
Por último, la investigación efectuada es de carácter teórico y exploratorio, con un diseño no 
experimental, el enfoque es cualitativo y su método hermenéutico por cuanto se busca 
contrastar y describir una realidad específica. Se parte de un área problemática y se presenta 
una interpretación aproximada de los hallazgos, con el objeto de que sirvan para el desarrollo 
de la investigación en el Macroproyecto (Universidad de La Salle, 2009). 
 
 
PALABRAS CLAVE: Alfabetización digital, leer y escribir en contextos digitales, inclusión 






1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO - INTRODUCCIÓN 
 
Por el propósito de este documento: informe de investigación-producto de semillero, se hace 
necesaria esta introducción que pretende a su vez describir las fases de trabajo en el grupo de 
semillero. Presentar los elementos que componen este documento y que cumplen el papel de 
servir de fundamento tanto del proceso de investigación desarrollado, como del producto 
final aportado al Macroproyecto. 
 
A lo largo del trabajo en este Semillero, se acogieron cuatro etapas, particulares a cada uno de 
los grupos de investigación dentro del Proyecto: 
 
A. Acercamiento a las temáticas y desarrollo de una propuesta de investigación inicial 
mediante encuentros, revisión de lecturas y autores previstos por la coordinación de la 
Investigación. 
B. Apropiación de herramientas que permitieran consolidar la propuesta de investigación 
y en general el trabajo dentro del Semillero 
C. Desarrollo de propuestas, desde el trabajo dentro del Semillero, para participar en 
convocatorias y eventos que le dieran visibilidad a la Investigación con el propósito 
de asegurar su vigencia y actualización, y 
D. Desarrollo del documento final con la concreción de indagaciones derivadas de los 
anteriores puntos en la proposición de un producto final.
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Esto permite identificar, en este documento, algunos contenidos que responden 
específicamente al logro de un objetivo, y otros que hacen parte de las distintas tareas de 
gestión y apoyo al logro del objetivo general del Grupo (socializaciones en eventos, 
visitas a instituciones, transcripciones de documentos y videos…) 
 
En cuanto al último punto, es necesario comentar que este proyecto apunta a responder las 
necesidades del Macroproyecto “Cualificación de procesos de comunicación y 
aprendizaje por medio del fortalecimiento de habilidades en escritura y lectura 
mediadas por TIC en la educación media y profesional”, de nuestro semillero de 
investigación Educación y Cultura digital, porque según Jiménez y Ramírez (2010) (citado en 
la investigación general del Macroproyecto), los profesores y estudiantes de la universidad de 
la Salle tienen un acercamiento superficial a las TIC y que por lo tanto, no dejan ver un 
estado promisorio ni de la investigación futura, ni de la formación contextualizada actual de 
los educadores lasallistas. 
 
Como es sabido, las TIC en especial la internet, son una herramienta que ha puesto a nuestra 
disposición una infinidad de recursos informativos y comunicativos que debemos aprovechar 
como docentes, sin embargo surgen interrogantes acerca de este tema ¿En realidad utilizamos 
estos recursos? ¿Cuánta información tenemos acerca de ellos? ¿Sabemos cómo funcionan 
estas herramientas? ¿De qué manera las implementamos con sentido pedagógico en nuestras 
aulas? ¿Cómo las utilizamos para los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras? ¿Cómo fomentamos su uso pedagógico en la formación de docentes de lengua? 
 
A través de la historia, uno de los asuntos más investigados es la forma en la que el individuo 
aprende, el modo en el que adapta los razonamientos adquiridos a los nuevos conocimientos 
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y el manejo de mediaciones que coadyuvan el aprendizaje; todo esto ha estado supeditado a 
los avances tecnológicos, la época y la cultura, entre otros.  No obstante lo anterior, el sistema 
de enseñanza en la educación básica y media secundaria en Colombia mantiene aspectos del 
modelo transmisionista y memorista (Turbay, 2005), que prevalecen pese a las diferentes 
procesos metodológicos que se han propuesto a nivel mundial, en la búsqueda continúa de 
repensar el acto educativo. 
 
En el afán de establecer innovadoras formas de aprender y de evaluar la calidad de los 
procesos educativos, los cuales deben ser pertinentes y responder a las exigencias de la época, 
se han establecido a nivel nacional algunos elementos como las pruebas ICFES, SABER, 
ECAES, SERCE, TERCE y PISA. “Los resultados PISA (Evaluación de la Lectura de Textos 
Electrónicos) además permiten estudiar las diferencias y características existentes en la 
lectura y el uso de los textos impresos y digitales, como lo son las redes, los hipertextos, las 
ventanas dinámicas, los hipervínculos y las redes sociales como formas de comunicación, 
entre otros. De esta forma, se investiga el impacto de los textos digitales sobre la 
comprensión lectora” (MEN, 2006). 
 
En tal sentido, caracterizando la investigación y las prácticas pedagógicas aplicadas en el aula 
de clase, se observa que en el país si bien se utilizan las TIC en clase de idiomas, todavía el 
avance de integración ha sido lento frente al uso intencional y didáctico de las TIC, como 
aliadas en el proceso de lectura y escritura para estudiantes de básica y media secundaria más 
específicamente en el idioma francés. Si bien la enseñanza del francés en Colombia tiene una 
larga historia de casi dos siglos, ha ocupado el lugar de segunda lengua extranjera (Quintero, 
s.f.) ¨El bilingüismo en el Plan Nacional de Bilingüismo es concebido como la promoción un 
idioma extranjero, el inglés. Lengua inglesa, inglés y lengua extranjera en esta página 
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aparecen como sinónimos. Sin embargo, no se mencionan otros idiomas extranjeros. 
Sabemos que en Colombia se enseñan y se aprenden otros idiomas extranjeros distintos al 
inglés tales como francés, alemán, italiano, chino, o hebreo¨ (De Mejía, 2006); donde 
prevalecen las metodologías tradicionales y la sala de tecnología sigue siendo ese lugar frío, 
donde sólo ingresan los estudiantes para conocer los equipos de cómputo y en casos 
esporádicos, explorar algunas rutas y realizar ciertas consultas a través de la red (Galindo, 
s.f.). 
 
Cabe resaltar que es allí donde se evidencian niveles significativos de desmotivación hacia la 
lectura y escritura de la lengua francesa; ya que los estudiantes todavía son actores pasivos 
dentro del proceso de aprendizaje y según Marquès (2012) trabajar TIC con los alumnos 
contribuirá a que desarrollen: autonomía, toma de decisiones, desarrollo de criterio, 





2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS O PROBLEMA. 
(Desde el Macroproyecto) La Universidad de la Salle, y con ella su Facultad de Ciencias de 
la Educación, no cuentan con ningún estudio que aborde de forma alguna esa temática, y en 
el documento de Jimenez y Ramírez (2010), se evidencia la necesidad de investigación y 
desarrollos como el del Grupo que enmarca esta investigación, investigaciones nacientes en 
pregrado y posgrado y el Proyecto La Salle Humanística, en la Coordinación de Pedagogía y 
Didáctica. 
Este proyecto pretende abordar la relación comentada sin pretensión de cubrir todas las 
posibles vertientes o enfoques de una moda o tendencia educativa; mejor aún, recoge 
elementos de otras investigaciones (grupo REPRACLEES sobre lectura, grupo Comunicación 
y Aprendizaje sobre didáctica de las TIC en educación media), e investigadores (producción 
en curso del grupo Comunicación y Aprendizaje , semilleros y otros), permitiendo dar curso a 
una “Escuela de Pensamiento”, tal como lo sugiere la Vicerrectoría Académica y lo permite 
la aprobación y surgimiento de distintas investigaciones. 
En el marco del Macroproyecto mencionado, y a partir de la indagación desarrollada durante 
la práctica pedagógica, se evidencia que los estudiantes de básica y media secundaria de 
colegios no bilingües presentan dificultades en la lectura y escritura de la lengua francesa: 
problemas de construcción, análisis y comprensión de textos, interpretación y argumentación 
frente a la segunda lengua. Debido a esto, se generan consecuencias en los procesos de 





A continuación se presentan algunos de los asertos que se tuvieron en cuenta en el 
Macroproyecto y que fueron cualificados en el proceso durante el primer y segundo semestre 
de participación en el Semillero.  
 
Para la elaboración de un estado del arte en torno a los objetivos que se pretenden abordar en 
este proyecto, se hace necesario tener en cuenta: 
 
 Lectura y escritura mediada por las TIC 
 Uso de TIC en educación 
 TIC en la educación media y profesional 
 Formación de licenciados en TIC 
 
Por el carácter de este documento y con el objetivo de ser lo más específicos posible, se 
abordan autores y propuestas con una intención exploratoria de contextualización y soporte 
para el proyecto, antes que con la intención de profundizar en cada aspecto. 
 
1.1.1. Lectura y escritura mediada por las TIC. 
La escritura, considerada como un instrumento semiótico y de potencial cognitivo, ayuda a 
organizar la comprensión en la mente del escritor constituyéndose en un método para pensar 
y para aprender (Cuervo y Flórez, 2004). Desde esa perspectiva puede ser abordada como un 
proceso puntual, como uno que se desarrolla a lo largo de un currículo (Writing Across the 
Curriculum) y como un proceso relacionado directamente con una disciplina en particular 
(Writing in the disciplines); cualquiera de esas vías permiten identificar que, en la academia, 
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la escritura es un elemento de vital importancia en la formación y en el desarrollo del 
individuo como ciudadano, (y como) sujeto de aprendizaje. 
 
En cuanto a la lectura y su ubicación como protagonista de procesos de aprendizaje en 
contextos académicos, Ferreiro (2004), comenta que “las instituciones educativas son el 
escenario para que los lectores aparezcan, y en esa medida, también los escritores, porque no 
se concibe un lector no escritor y viceversa”. 
 
Estos dos conceptos, frente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
ponen de relieve dos posibilidades de enfoque: concebirlas como apoyo y mediación o como 
instrumento final. En el caso de este proyecto, éstas son consideradas como “apoyo para”, 
como “medio de”, sin constituirse directamente en objetos de aprendizaje. 
 
En la convergencia TIC-Procesos de Lectura y Escritura, Varón y Moreno (2009) citan a 
varios autores para referir que las “TIC se constituyen en recursos fundamentales para incluir 
en ambientes que persigan aprendizajes en cualquier área de conocimiento y nivel de 
escolaridad”. 
 
Continuando con este breve repaso por el estado del arte en lo concerniente a los objetivos 
del proyecto, debemos continuar con la mención a los doctores Octavio Henao, Doris Álvarez 
y Doris Chaverra, quienes desde la Universidad de Antioquia y numerosos estudios, han 




Para estos investigadores, las TIC: 
 
…están cambiando radicalmente el concepto de escritura, las estrategias de 
producción textual y las formas de enseñar la composición escrita. Actualmente, 
la representación, producción y transmisión del discurso escrito —
correspondencia personal, comunicación institucional, textos académicos y 
científicos, información periodística, mensajes publicitarios— se realizan a través 
de medios digitales, lo cual ha generado profundas transformaciones en las 
prácticas comunicativas a nivel social, escolar y personal. (…) Las TIC están 
alejando la escritura del código alfabético, desplazándola hacia un espectro más 
amplio de elementos simbólicos. (Henao y Álvarez, 2004). 
 
En ese sentido, analizar la forma en la que los estudiantes y los profesores desarrollan sus 
prácticas comunicativas en entornos académicos con el auxilio de TIC, no resulta solamente 
un hecho de cotidiana observación, sino una obligación ética para el profesional que se 
decide a afrontar el tema de la educación en el contexto actual. 
 
Frente a la irrupción de las TIC, tanto Chaverra (2011), como Poole (1999), comentan que el 
uso de procesadores de texto para la composición y la comprensión escrita, no solo son 
asunto de “copiar y pegar”, sino del dominio de diversas competencias que superan la propia 
técnica y se aproximan a la construcción de sentido. Al respecto, Poole identificó en 1999 
una serie de hallazgos frente al efecto de los procesadores de texto en la comprensión lectora 
y en la producción escrita (citado por Henao y Álvarez, 2004): 
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— Generan en los alumnos una actitud más positiva frente al aprendizaje de la escritura y 
frente a las propias habilidades escriturales. 
— Mejoran significativamente la fluidez y calidad de los textos producidos. 
— Los estudiantes muestran una mejor disposición para revisar los borradores, e invierten 
más tiempo en el proceso. Así mismo, las revisiones son de mejor calidad que las hechas en 
forma manuscrita, e implican un incremento en la extensión del texto. 
— Los alumnos sienten mayor interés hacia el tema sobre el cual escriben y están más 
motivados a leer lo que han escrito, lo cual mejora sus habilidades lectoras. Igualmente 
reflejan una mayor preocupación por la calidad de los textos en cuanto a su presentación y 
diseño. 
 
Otro aspecto que es necesario citar en este breve documento, es el que desde Vigotsky en 
1979 se exponía como la necesidad de “descubrir procedimientos científicos y eficaces para 
desarrollar en los niños el lenguaje escrito. Ya que su capacidad para expresar sus ideas son 
con el mínimo de claridad y corrección, confusa y desorganizada, monótona, léxicamente 
repetitiva, estilo pobre.” Y las TIC, al ser el instrumento de comunicación y por tanto, de 
aprendizaje más cercano a los estudiantes, resultan además ser el medio más idóneo para 
“descubrir” e “implementar” esos procedimientos (didácticas) que promuevan un mejor uso 
del lenguaje. (Cassany, 2000). 
 
Algunas investigaciones y prácticas de clase han dejado ver que entre los medios de 
comunicación, las TIC y especialmente internet, sobrepasan a la televisión y a la radio en 
frecuencia de uso; el estudiante promedio, tanto de escuela como de universidad, hace uso de 





Varón Rondón y Moreno Angarita (2009), desarrollaron en la Universidad Nacional de 
Colombia una investigación que sirve en parte de inspiración para este trabajo; sus resultados 
partieron y permitieron desarrollar un laboratorio de escritura mediada por TIC, como 
estrategia de cualificación de competencias básicas para la formación y desarrollo de 
estudiantes en varias carreras de la Universidad. Como se citará en la justificación, el trabajo 
de Rondón y Moreno permite identificar no solo la necesidad de inculcar la formación (en) la 
lectura y la escritura en la universidad, sino reconocer a las mediaciones tecnológicas como 
mediaciones pedagógicas que fortalecen esos procesos y se encuentran conectadas con las 
formas de comunicación de los estudiantes (y) futuros profesionales lasallistas. 
 
Como valor agregado de esta investigación, un elemento que será necesario continuar 
investigando es la pertinencia de las Competencias en el Manejo de la Información (CMI), 
como puente necesario para el desarrollo de didácticas en lectura y escritura mediadas por 
TIC (Galindo, 2011). 
 
1.1.2. Uso de TIC en educación. 
 
Investigadores y divulgadores científicos como Henry Jenkins, Howard Rheingold, Dolors 
Reig, Jordi Adell, Eduard Punset, David White y el mismo Fernando Savater entre otros, 
afirman desde distintas perspectivas la necesidad de mantener formados a los educadores en 
aquello que las generaciones actuales y futuras requieren para enfrentar las sociedades que les 
entregamos. Savater, al respecto afirma: “Las escuelas son los lugares donde se conserva el 
espíritu de la civilización, donde se posibilita y distribuye humanidad. Y vosotros (los 
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educadores en formación) tenéis la responsabilidad de educaros para ayudar a los niños que 
nadie va a preocuparse por educar”. 
 
En la literatura nacional producida en el tema, se destacan aportes de Cabero y Román 
(2008), Unigarro (2001) y por supuesto Henao y Rueda (desde 2001 hasta 2011). Todos ellos 
exponen desde la necesidad de formación en el manejo de herramientas para la educación 
(Cabero, Román, Unigarro), hasta la de potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento 
por medio de las TIC (Henao, 2004). 
En el contexto lasallista, Jiménez y Ramírez (2010) publicaron ante la FLACSO un estudio 
que da cuenta de las percepciones y creencias en relación a las TIC de un grupo de profesores 
de la Universidad de la Salle, en ese estudio se evidencia el acercamiento “superficial” a las 
TIC que tienen tanto los docentes como los estudiantes de distintas carreras en la 
Universidad, lo que –aunque no lo cita el estudio- a las luces de los presupuestos comentados, 
no dejan ver un estado promisorio ni de la investigación futura, ni de la formación 
contextualizada actual de los educadores lasallistas. 
 
1.1.3. TIC en la educación media y profesional. 
 
El uso de TIC en contextos universitarios y de educación media y básica, cuenta con una 
pléyade cada vez más amplia de estudios y documentos que permiten afirmar que es tiempo 
de realizar una aproximación coherente al tema de la lectura y la escritura en la Universidad 
de la Salle. En ese contexto, se encuentran documentos de carácter oficial o emitidos por 
empresas u organizaciones que se ocupan de modo directo o tangencial en la convergencia 
educación-medios-TIC, e investigaciones particulares realizadas por grupos de trabajo que 
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buscan identificar mecanismos de trabajo que vinculen las formas de comunicarse con las 
formas de aprender. 
 
El primer documento que resulta de obligatoria referencia en este proyecto, es el de la 
UNESCO, (2008). En él, los docentes obtenemos un primer vistazo de la necesidad de 
integrar las TIC en nuestras prácticas pedagógicas cotidianas, puntualmente afirma: 
 
Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos, los 
estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de 
estas. El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea 
de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable 
de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula 
que facilite el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender y 
comunicar. Por esto, es fundamental que todos los docentes estén preparados para 
ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes. (UNESCO, 2008) 
 
Y en ese proceso, la lectura y la escritura juegan el papel de eje integrador. 
 
Otro texto que resulta vital para la comprensión de la necesidad de esta investigación, es el 
que emite IRA (International Reading Association por sus siglas en inglés), y en el que se 
afirma entre otras cosas que algunas de las habilidades que el estudiante desarrolla en su 
comunicación cotidiana y que se deben aprovechar para procesos de enseñanza aprendizaje 
son: 
• Enfrentar el texto desde sus propias necesidades y expectativas. 
• Elegir entre múltiples trayectorias y esquemas posibles de lectura. 
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• Experimentar el texto como parte de una red de conexiones navegables que le brindan 
acceso fácil y rápido a otra información necesaria para la comprensión 
 
1.1.4. Formación de licenciados en TIC. 
 
En este ámbito, el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje y el uso de herramientas 
tecnológicas ocupan dos esferas aún bastante aisladas en el contexto de la educación en todos 
los niveles. Se ha podido evidenciar que el desarrollo y cualificación de procesos de 
comunicación repercute y se ve influenciado en forma recíproca por procesos de enseñanza y 
aprendizaje (Santamaría, 2008), (Galindo, 2011). 
 
Al concebir procesos de comunicación como espacios de fortalecimiento para la enseñanza y 
el aprendizaje y a la vez reconocer que los procesos de comunicación se encuentran cada vez 
más influenciados y dependientes del uso de TIC, la formación de futuros y actuales 
licenciados requiere del desarrollo y atención no solo de las destrezas pedagógicas del área de 
conocimiento pertinente, sino de competencias en el manejo de la información (CMI), 
competencias ciudadanas y habilidades en el uso de la tecnología, que se integren en 
didácticas para cualificar estilos de aprendizaje y de enseñanza adecuados para cada docente. 
 
Santamaría presenta al estudiante contemporáneo y futuro como un usuario de la 
información, y agrega que este “produce contenidos y servicios, transforma el lenguaje 
simplificando el esfuerzo para lograr la máxima efectividad y que, conectado en todo 
momento, crea y accede a comunidades de forma instantánea”. (2008, 19). De ese modo, el 
profesor en formación y en ejercicio debe reconocer no solo las formas de comunicación y 
aprendizaje existentes entre los jóvenes contemporáneos, sino que deben reconocerse 
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estrategias de formación e integración de esas formas en el currículo y programas de 
capacitación del profesional lasallista. 
 
En el entorno lasallista, por cuenta de la filosofía del acompañamiento, podría tildarse de 
ajeno el concepto de la formación virtual para alcanzar objetivos de enseñanza-aprendizaje, 
no obstante, ya varios esfuerzos tangibles y de investigación (Grupo Salle HumanisTICa), 
permiten entrever que la irrupción de las TIC en la consecución de estos objetivos es una 
tarea cada vez más necesaria, y que además no cuenta con bases sólidas de investigación y 
práctica desde la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
El grupo de investigación antes denominado “Comunicación y Aprendizaje” (ahora 
Educación y Cultura Digital) se encuentra finalizando un ambicioso proyecto que permite 
identificar cómo el uso de TIC es un tema y a la vez el origen de una problemática, que ronda 
con cada vez mayor frecuencia los espacios de enseñanza y aprendizaje en el entorno escolar 
(educación media, Colegios Distritales); no obstante, el objetivo de investigación del trabajo 
se perfiló hacia el reconocimiento de actitudes y creencias que perfilan ese mismo uso como 
barreras para el fortalecimiento de una formación en lengua extranjera. Ningún otro grupo, 
registrado ante la Universidad de la Salle o por ella ante Colciencias, se encuentra 
desarrollando investigación conocida en el campo de la didáctica, las TIC y la educación. 
 
Finalmente, y aunque la literatura en este campo es bastante amplia, y el estado del arte de la 
investigación de las TIC en educación pueda también hallarse inconmensurable, el objetivo 
de la investigación –enfocada en el desarrollo del profesional lasallista- permite evidenciar de 
primera mano que salvo esfuerzos aislados de investigadores en posgrado o algunos trabajos 
de pregrado en curso abordan el tema del uso de TIC en la formación de docentes, no se 
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encuentran evidencias que permitan afirmar que la tríada TIC- procesos de lectura y 
escritura-procesos de enseñanza y aprendizaje, haya sido abordado como fuente de 
investigación y base de desarrollo didáctico y aplicado en currículo en el espectro de la 
formación lasallista en Colombia. 
 
1.1.5. Justificación del proyecto (en relación con el estado del arte) 
 
En el estado del arte, con carácter exploratorio y general, se tuvo la oportunidad de evidenciar 
el amplio margen de diferencia que tiene la investigación en la Universidad de la Salle con 
respecto a los estudios de la relación comunicación-aprendizaje-TIC desde las ciencias de la 
educación frente a otros centros y escenarios de estudio. Aunque no se citó puntualmente, 
otras universidades y centros de investigación en la capital del país parecen contar ya con la 
base teórica e investigativa de fondo para proponer maestrías en el campo de la educación 
que vinculan de forma plena o tangencial el “componente tecnológico”, reconociendo la 
importancia de éste en el proceso de formación actual de profesionales en el área. 
 
En ocasiones ese componente es visto como herramienta y en otras como fin mismo de la 
educación. La Universidad de la Salle, y con ella su Facultad de Ciencias de la Educación, no 
cuentan con ningún estudio que aborde de forma alguna esa temática, aunque la Universidad 
ya ha reconocido esa problemática (evidencia de eso son los temas de las propuestas de 
trabajo de grado en pregrado y posgrado, además del trabajo del grupo Salle HumanísTICa en 
la coordinación de pedagogía y didáctica). 
 
Este macroproyecto pretende abordar la relación comentada sin pretensión de cubrir todas las 
posibles vertientes o enfoques de una moda o tendencia educativa; mejor aún, recoge 
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elementos de otras investigaciones (grupo REPRACLEES sobre lectura, grupo Comunicación 
y Aprendizaje sobre didáctica de las TIC en educación media), e investigadores (producción 
en curso del grupo Comunicación y Aprendizaje , semilleros y otros), permitiendo dar curso a 
una “Escuela de Pensamiento”, tal como lo sugiere la Vicerrectoría Académica y lo permite 
la aprobación y surgimiento de distintas investigaciones. 
 
1.2. Descripción del problema 
 
Inscrito y descrito en el Macroproyecto y en los objetivos del Grupo “Educación y Cultura 
Digital”, la Universidad de La Salle reconoce la importancia de abordar las diferentes 
problemáticas que surgen de la irrupción de la tecnología como instrumento y su necesidad 
de transformación en mediación como un componente de su Plan Institucional de Desarrollo 
(Programa 2. Promoción de la Calidad Académica. Proyecto 3. Desarrollo del uso de TIC y 
de estrategias virtuales para los procesos de enseñanza y aprendizaje). 
 
En esa línea, y acorde con las líneas de investigación de la Facultad, el desarrollo de 
estrategias que incorporen las TIC y los procesos de lectura y escritura desde distintas 
herramientas es una problemática que pretende comenzar a abordar este tipo de procesos de 
investigación. Desde el grupo de Semillero que conformamos, promover el uso de TIC entre 
los docentes de docentes con un énfasis en el desarrollo de competencias en el uso 
pedagógico de nuevas tecnologías, y a la vez proyectar cada ejercicio hacia el fomento de la 






1.3. Pregunta  
 
¿Cuáles son las experiencias, documentos, avances y fuentes de información requeridos para 
llevar a cabo una investigación, que permita fortalecer habilidades de comprensión en 
Lectura y Escritura por medio de recursos tecnológicos en el área de lenguas extranjeras 









Como producto de investigación, nos proponemos construir un cuerpo documental 
descriptivo (aproximación a un estado del arte) acerca de las características y requerimientos 
para el uso intencional y didáctico de las TIC, como apoyo para el proceso de lectura y 
escritura de la lengua francesa de los estudiantes en educación básica y media secundaria en 




Conocer algunos de los aportes que determinan la integración de las TIC en el proceso de 
lectura y escritura en lengua extranjera. 
 
Identificar algunas de las percepciones y posturas que frente a las tecnologías y su uso tienen 
los estudiantes de básica y media secundaria en el actual proceso educativo. 
 
Indagar sobre los conocimientos y la utilización metodológica de las TIC en el proceso de 
lectura y escritura por los docentes de lengua francesa de estudiantes de básica y media 
secundaria. 
 
Sugerir lineamientos de acuerdo a los resultados para mejorar la comprensión de lectura y 





Para cumplir los anteriores objetivos, el contenido de este documento presenta de forma 
organizada los aportes alcanzados en la exploración realizada durante las distintas fases de 
trabajo en el Semillero de Investigación “Educación y Cultura Digital”. 
 
En ese sentido, de forma breve se presentan los principales hallazgos, correspondientes al 
apoyo en la investigación del Semillero relacionado con lenguas extranjeras; posteriormente 
se expone una serie de ventajas y desventajas derivadas del estudio exploratorio y se finaliza 
con la descripción ampliada de los datos localizados. Todo ello con el fin de aportar al campo 







4 MARCO REFERENCIAL (En el marco del Semillero de Investigación). 
 
En este acápite incluimos una síntesis de los distintos hallazgos y exploraciones que 
realizamos enfocados en el logro de los objetivos planteados. Incluimos además algunos 
documentos que preparamos como avance de investigación y participación del grupo ante 
REDTIC, Semana de la Facultad y I Foro Bogotá UxTIC. Todos elementos que colaboraron y 
son constancia de nuestro crecimiento como investigadores en formación en la Licenciatura 
en Lengua Castellana, Inglés y Francés.  
 
Los procesos de lectura y escritura son parte fundamental del ámbito educativo, debido a que 
es un instrumento semiótico que potencializa trascendentalmente los procesos cognitivos y 
por tanto ayuda a organizar la comprensión en la mente del escritor constituyéndose en un 
método para pensar y para aprender, tal como afirman Cuervo y Flórez, (2004) (citado en el 
Macroproyecto), Es así que en la academia la lectura y escritura tienen un valor 
supremamente importante para la formación y el desarrollo de las personas de manera 
integral. 
 
En cuanto a lectura y escritura podemos afirmar que son procesos concatenados que 
mediados por las TIC, pueden constituirse como objetos de aprendizaje y por tanto puede 
desempeñarse dentro de las competencias de la sociedad actual, la cual está afrontando 
cambios importantes en todos sus ámbitos, dado a la inserción de las TIC, es por esto que 
todos los miembros adultos de esta sociedad pero en especial los profesores deben realizar un 
esfuerzo formativo para lograr alcanzar las competencias y habilidades instrumentales, 
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cognitivas y actitudinales para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de una educación 
apoyada en las TIC, de lo contrario tendrán que correr el riesgo de estar en la lista de los 
analfabetas tecnológicos. 
 
Sin duda alguna, las TIC crean nuevos entornos de aprendizaje-enseñanza en la sociedad y 
establecen nuevas formas de interacción entre los usuarios, en los que cada quien 
desempeñan un rol diferente (Área, 2011), por este motivo es imposible negar la evolución o 
los cambios a los que nos estamos enfrentando diariamente y la educación no se puede 
quedar atrás, sería poco probable y adecuado oponerse a esta revolución; pues es evidente 
que ya hacemos parte de la sociedad de la información y el conocimiento. Nuestra labor 
como docentes es generar estrategias para mantenernos dentro de ella y aprovechar al 
máximo la gama de herramientas que nos ofrecen este tipo de tecnologías para apoyar y 
mejorar los procesos de formación de nuestros estudiantes e incluso de nosotros como 
profesionales. 
 
También tenemos en claro que la sola implementación de las TIC no soluciona los problemas 
educativos, como lo dice el mismo librillo pero sabemos que nuestro cuerpo docente 
enfocado desde una perspectiva pedagógica puede propiciar o generar cambios significativos 








5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La metodología aplicada en la investigación es guiada en el enfoque cualitativo y su método 
de estudio es hermenéutico. 
 
Cabe señalar que en la indagación de la investigación, la búsqueda del conocimiento se 
presenta como resultado de la interacción con los participantes del grupo del semillero 
Educación y Cultura Digital, en el marco de la acción comunicativa, el objeto de estudio es 
una estructura meramente conectiva que vincula la relación entre los autores, las teorías, las 
lecturas de la realidad contextual y que dan cuenta de la comprensión interpretativa y 
comprensiva de la misma, la sistematización y análisis de las teorías se logra mediante el 
análisis comparativo constante de la información obtenida y  es en esta instancia donde  el 
factor principal para el desarrollo de la investigación, permite proponer teorías, autores y 
concepciones que articulen la problemática actual con el fin de ampliar y continuar 
orientando el objeto de estudio de manera inductiva con las indagaciones pertinentes, para 
favorecer e implementar las nuevas propuestas que se consoliden en el Macroproyecto del 
semillero de investigación cuya intención es la  “Cualificación de procesos de comunicación 
y aprendizaje por medio del fortalecimiento de habilidades en escritura y lectura mediadas 
por TIC en la educación media y profesional. Convergencia y retos” (Universidad de La 
Salle, 2009). 
 
En primer lugar, se da inició a la fase de trabajo de campo, en la cual se realizó la 
observación de clase de francés con las estudiantes de grado noveno, en la institución 
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Educativa Distrital Mercedes Nariño, para la indagación de las necesidades reales de su 
contexto que puedan suscitar una problemática, de esta manera, se evidencia que las clases de 
lengua francesa que se imparten en la institución Educativa Distrital Mercedes Nariño son de 
corte magistral y tradicional donde los docentes (practicantes), no cuentan con infraestructura 
o medios informáticos para la complementación de sus clases.  Paralelo a la indagación se 
tiene como actividad del grupo de semillero el estudio de los autores: Alejandro Piscitelli con 
el texto “Interlink Headline News”, Cristóbal Suárez Guerrero con los textos “Educación y 
virtualidad” y “La oportunidad 2.0 en la escuela” que permiten ampliar los referentes teóricos 
sobre pedagogía, didáctica y nuevas tecnológicas. 
 
En la interpretación de la información observada en las cinco clases de francés de la 
institución Mercedes Nariño se plantea una primera problemática: ¿Qué recursos 
informáticos están implementando los docentes en sus clases para la enseñanza de francés? 
Esta situación es discutida en el grupo de semillero para ser aceptada o no como problema de 
análisis y comprensión, pero finalmente es rechazada como objeto de estudio, debido a que 
las estudiantes de la institución Mercedes Nariño  no cuentan con una sala de informática lo 
cual dificulta la investigación. 
 
En segundo lugar, se contempla la posibilidad de trabajar con las estudiantes en las 
competencias de lectura y escritura en lengua francesa mediada por los recursos informáticos 
a los cuales ellas tuviesen acceso (correo electrónico, Internet, mensajes de texto) entre otros, 





Se pretende entonces construir un estado de arte a mediano y largo plazo para que la 
comunidad educativa de educación básica y media secundaria, articule la lectura y escritura 
en lengua francesa con los recursos TIC.  La investigación se apoya en datos cualitativos que 
se fundamentan en el reconocimiento del contexto de las instituciones educativas privadas y 
públicas, en las cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza, de esta manera se adoptará la 
investigación cualitativa la cual permite obtener una visión global en donde se desenvuelve la 
población,  de tal modo que la práctica de la docencia con sus desafíos en la sociedad que 
exige cerrar la brecha en alfabetización digital y las transformaciones del lenguaje, entre 
otras, a partir de las cuales se toman decisiones sobre los autores y sus estudios, que refuerzan 
el tema y permiten adoptar un proceso activo, concreto y riguroso de los fenómenos que 
acontecen alrededor de la educación y la inmersión de las TIC. 
 
Dentro del proceso de indagación,  surgieron nuevos interrogantes y dentro del grupo de 
semillero se trabajaron entre siguientes lecturas: Aprendizaje Invisible de Cristóbal Cobo, 
¿Cómo aprendemos a leer? de Maryanne Wolf y el texto ¿Qué está haciendo Internet con 
nuestras mentes? Lecturas que sin duda, nos adentran en un punto más crítico en las ventajas 
y desventajas de la lectura digital, tema clave para consolidar o eliminar teorías sobre la 
investigación, cabe resaltar que en la participación del grupo de jóvenes del semillero de 
investigación se realizó participación en la administración del sitio y actualizaciones de 
diseño en la página web del semillero: Escritura Digital que más tarde se unificó con el 
nombre Educación y Cultural Digital. 
 
En la participación del grupo de investigación se realizó un conversatorio sobre las ventajas y 
desventajas de las Tic en la educación, otras lecturas: Nativos e inmigrantes digitales en la 
escuela Daniel Cassany y Gilmar Ayala y Jordi Adell y los PLE donde cada grupo integrante 
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del semillero participó, dentro del marco de su problemática de investigación dando su punto 
de vista según la comprensión que se ha hecho a lo largo de la investigación sobre las 
tecnologías de la educación y su inclusión como integradores y aliadas en el aprendizaje 
desde el punto de vista pedagógico y finalmente como un plus de merito, los grupos de 
semillero son invitados a participar en la Semana Tic en Bogotá, evento en el cual se unificó 
criterios de comprensión de las áreas participantes de las universidades que trabajan en 
Colombia por el uso pedagógico de las TIC en la educación. 
 
Una de las principales variables que dan cuenta de las implicaciones que la investigación han 
suscitado continúan en desarrollo y reflexión dentro de los mismos integrantes del semillero 
(docentes) y sus colegas,  proceso se fortalece y favorece el estilo de aprendizaje de lectura y 
escritura en lengua francesa al igual que las habilidades informáticas dando continuidad a 







6 HALLAZGOS Y CONCLUSIONES.  
 
Como hemos comentado, con el trabajo realizado en el Semillero, que corresponde a la 
participación en sus actividades y, de forma paralela, en la consecución de los objetivos de 
nuestro proyecto, este capítulo alberga la síntesis de esos aportes y la información que dio 
lugar a la realización del producto final, que ponemos a disposición del Grupo y la Facultad.  
 
6.1 El Producto Final: Parte 1. Investigaciones, Convenios e Investigadores 
 
Esta investigación sobre el aprendizaje de lectura y escritura a través de las TIC para el área 
de francés, en educación básica y media secundaria (grados 8, 9 10 y 11), se realiza con 
información referencial de colegios privados y públicos en algunas ciudades de Colombia 
como Barranquilla, Medellín, Cali, Barrancabermeja, Boyacá y Bogotá. También, tiene como 
soporte los resultados de una serie de investigaciones sobre el uso de recursos informáticos y 
telemáticos en los procesos de lectura y escritura realizadas por diversos autores. A 
continuación se reseñan algunos de estos trabajos: 
 
INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
MEDIADA POR TIC 
 
“En este artículo se reseñan algunas investigaciones sobre el uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura. 
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Primero se describen algunos estudios pioneros llevados a cabo en el exterior, y luego se 
presentan varias investigaciones sobre el tema, realizadas por el grupo Didáctica y Nuevas 
Tecnologías, en la Universidad de Antioquia”, con el Tema Evidencias de la investigación 
sobre el impacto de las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza de la 
lecto-escritura (Henao, 2006). En el trabajo de investigación se describen una serie de 
estudios en el área de lecto-escritura y nuevas tecnologías los cuales han estado asociados a 
los procesos de formación en el programa de Maestría en Educación, entre ellos se destacan: 
 
 
Existe la creencia que los jóvenes son hábiles con las nuevas tecnologías. La cuestión es que 
la consumen más sin realizar una lectura crítica que les permita mayor independencia con 
respecto a los discursos  que éstas ofrecen; como consecuencia de esto, se crea un espejismo 
superficial (Colomer, 2004 , citado por SED, 2007) (Varios Autores, 2009). 
 
 
“El saber leer y la práctica de la lectura definen las condiciones del acceso al conocimiento, 
leer es el instrumento imprescindible sin el cual aprender es imposible. Analfabetismo e 
ignorancia se han vuelto sinónimos” (Chartier, 2008). En su profesión de historiador, realiza 
un recorrido desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, con el fin de mostrar la necesidad que se 
tenía para leer en determinadas épocas, de esta manera, se puede analizar y comprender cómo 
la revolución digital ha transformado la lectura de hoy. “Se debe leer para aprender, es 
menester aprender lo que se debe leer y cómo”. 
En su indagación, el autor analiza la importancia de la lectura en los siglos XVI y XVII, se 
aprendía a leer por necesidad o imposición para el desarrollo de técnicas y prácticas.  A 
comienzos del siglo XVIII, la lectura deja de ser una obligación meramente impuesta, el 
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lector ejerce la lectura en su tiempo libre, entretenimiento ya se evidencia un interés 
intelectual o placer literario, con la llegada del siglo XIX, se evidencia la invasión y difusión 
de los textos impresos, es en esta instancia, que se genera la lectura como un modelo, único, 
codificado y controlado, con la invención de la imprenta, este siglo es reconocido como el 
principal desarrollo de la cultura impresa, todos los lectores tenían acceso a la circulación de 
información en productos impresos tales como: folletos, revistas, almanaques, pliegos, 
periódicos etc. 
Gracias a la masificación y circulación de textos impresos, nace la idea de tener bibliotecas 
que en la época tuvieron auge y su finalidad era pública entre las más importantes están: 
Biblioteca Charpentier, Biblioteca Popular, Biblioteca de Conocimientos Útiles, Biblioteca 
Universal Ilustrada entre otras; pero la lectura en el siglo XIX, también se presenta un 
peligro, ya que existen libros malos, se necesitó hacer una valoración y discontinuidad de los 
ejemplares que representaban un riesgo para la salud mental y física de los lectores. Este siglo 
fue reconocido también por la valoración de la lectura “correcta”. 
Finalmente, Chartier explora la transformación de la lectura de imprenta con la lectura frente 
a la pantalla, él afirma que la lectura ya no es lineal, ni continua, “solo hay fragmentos que 
aparecen en la pantalla y que no son páginas, son composiciones singular y efímeras”  las 
mutaciones contemporáneas son riesgos para los lectores. 
 
Profesora de niños, experta en neurociencia y psicolingüismo, autora del libro cómo 
aprendemos a leer y del libro Prust y el Calamar en su premisa de investigación invita a 
reflexionar y repensar “La lectura no es algo natural, es una actividad aprendida de reciente 




La autora propone al lector algo inusual: que reflexione sobre el proceso que ha seguido su 
cerebro leyéndolo; cómo ha esponjado su poderosa plasticidad para la memoria, el 
aprendizaje, el conocimiento, la intuición... 
 
Maryanne Wolf anima a reconsiderar varios prejuicios y afirma que “en el marco de la 
evolución de la capacidad de aprendizaje de nuestro cerebro, el acto de leer no es algo 
natural, y tiene consecuencias tan maravillosas como trágicas para mucha gente, en especial 
para los más pequeños”. 
 
Hoy “animamos al placer de leer” y apenas vemos el esfuerzo que esa inmensa conquista 
supone. Y por prejuicios políticos o pedagógicos --suelen ir de la manita-- tomamos como 
“naturales” las desigualdades que se revelan en el aprendizaje escolar y en el uso social de la 
lectura y la escritura, con independencia del idioma materno. 
Para Wolf se da una significativa correlación fisiológica entre la experiencia del habla y de la 
lectura, y la existencia de cambios neuronales que alumbran al lector experto, ese que se 
desliza (¿navega?) sobre las letras con ensimismada fluidez. Multiplicará sus talentos porque 
es heterodoxo: capaz de aprender a inventar. 
 
Nicholas Carr, en sus planteamientos difiere de los demás investigadores al afirmar que la 
mente se convirtió en una superficialidad y que cada día cambia, basándose en los estudios 
neurológicos y psiquiátricos, él plantea que ésta se rige actualmente por las llamadas 
“tecnologías inteligentes”, hace una reflexión a través de la historia en la que los seres 
humanos han cambiado la cognición y la evolución de la actividad cerebral con las grandes 




Efectos del uso de un procesador de textos y gráficos en el desarrollo de habilidades de 
escritura de niños de sexto grado (Henao y Giraldo, 1992), esta investigación fue 
desarrollada en 1991 y su objetivo fue establecer el impacto de un procesador de textos y 
gráficos en el desarrollo de actitudes y destrezas para la expresión escrita a un grupo de niños 
de grado sexto.  
La metodología que se empleo en esta investigación fue un trabajo experimental en el 
Colegio Colombo-Francés en Medellín, se realiza el proyecto con 14 estudiantes, 7 niños y 7 
niñas cada uno por un computador para trabajar 20 composiciones (10 con el programa de 
procesador de textos y gráficos llamado NewsRoom y las otras 10 composiciones para 
trabajar en forma manuscrita) durante 12 semanas.   
El hallazgo y análisis de los resultados por parte de tres profesores universitarios expertos en 
literatura, evidencia que a partir de una escala que mide  siguientes aspectos: claridad de 
expresión, coherencia narrativa, originalidad y creatividad, dimensión figurativa, sentido 
crítico, caracterización de personajes, dinámica del relato, interés para el lector, multiplicidad 
de sentidos y superación de lo anecdótico. Son evaluadas en el proceso donde también se 
realizó la digitación de las 10 composiciones que se realizaron en forma manuscrita, de tal 
manera que los jueces no pudieran diferenciar inicialmente las composiciones realizadas en 
computador y las manuscritas. 
Los resultados que se evidencian en los productos de esta investigación determinan que los 
efectos del procesador de textos y la utilización del computador es significativamente 
superior en el desarrollo de habilidades de escritura en el grupo de estudiantes de grado sexto 






Diseño y experimentación de una propuesta didáctica apoyada en tecnología multimedial 
para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños con síndrome de Down (Henao, 
Ramírez y Giraldo, 1999), el propósito de la investigación fue generar y experimentar una 
propuesta didáctica apoyada en la tecnología multimedial y como resultado se desarrolló la 
aplicación ABC Landia, un entorno audiovisual e interactivo para el aprendizaje integrado 
del lenguaje oral y escrito.        
Desarrollo de habilidades de escritura en niños de básica primaria utilizando el correo 
electrónico (Henao, Ramírez y Giraldo, 2001), el objetivo del proyecto fue diseñar y 
experimenta una propuesta didáctica para desarrollar habilidades de escritura individual y 
cooperativa en estudiantes de educación básica, se diseñó un programa de escritura que 
envuelve a los alumnos en actividades de lectura, análisis y producción de texto.     
 
Potenciando la capacidad lectora de los sordos con el apoyo de nuevas tecnologías (Henao, 
Ramírez y Medina, 2004), este trabajo pretende contribuir al mejoramiento de la educación 
que se ofrece a la comunidad sorda, a través del diseño y experimentación de una propuesta 
didáctica apoyada en un entorno multimedial, estimulante en lengua escrita y lengua de 
señas. 
 
Procesamiento cognitivo y comprensión de textos en formato hipermedial e impreso (Henao, 
2002) realizó una investigación para explorar y contrastar el procesamiento cognitivo y los 
niveles de comprensión que logran estudiantes de educación básica cuando  leen textos sobre 
un mismo tema diseñados  en formato impreso y en formato hipermedial. 
En el recorrido de este proyecto de investigación el autor logra evidenciar que los textos 
escritos y los hipertextos tienen efectos de aprendizaje diferentes en los estudiantes de sexto 
grado que participaron para orientar la actividad   
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“Estos resultados permiten concluir que la escritura hipermedial fomenta en los alumnos la 
autonomía y la autorregulación cognoscitivas;  estimula al estudiante para que no asuma la 
escritura como una  actividad perceptivo-motriz, sino como un proceso cognitivo en el que se 
involucra activamente; soporta el trabajo por proyectos y despierta una buena disposición de 
ánimo en los estudiantes para abordar tareas de escritura; resulta novedosa y atractiva para la 
mayoría de los estudiantes al poner a su alcance  recursos como audios, animaciones, 
imágenes, clips de video, e  hipervínculos” Henao Álvarez, O.; Ramírez Salazar, D., (2006)   
  
Para concluir, las investigaciones del artículo “no pretenden mostrar que la utilización de 
herramientas informáticas y telemáticas sea necesariamente una alternativa eficaz para 
estimular y desarrollar un mejor nivel competencia en la lectura y la escritura; no obstante, sí 
constituyen una evidencia contra el escepticismo de muchos maestros e instituciones 
educativas frente a la incorporación de las TIC al currículo escolar”. 
 
Las TIC como soporte en el aula de clase. Aprender DE y CON las TIC. Cuando las TIC se 
utilizan en el ámbito de una clase, por ejemplo mediante un sistema de “pizarra electrónica”, 
su uso en principio es parecido al que se hace con el retroproyector o con el vídeo. Se 
mejoran las exposiciones mediante el uso de imágenes, sonidos, esquemas. Los métodos 
docentes mejoran, resultan más eficaces, pero no cambian. Con el uso de la “pizarra 
electrónica” en el aula, además se propician cambios metodológicos, en los que los 
estudiantes pueden participar más en las clases aportando la información que ha encontrado 
en la red (Marquès, 2002). Según los entornos tecnológicos se presentan una serie de modelos 
que ayudan el uso didáctico de las TIC y son aplicables en casi todos los niveles educativos y 
asignaturas. A partir de ello y considerando las variables, el docente puede diseñar y 
desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje adecuadas al contexto. 
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Un recurso importante que presenta en esta oportunidad Marquès se trata de la pizarra digital, 
aquí “los estudiantes pueden mostrar y someter a consideración del profesor y de toda la clase 
sus trabajos, buscar y comentar públicamente materiales de Internet e intervenir más en clase 
con preguntas y observaciones. Los profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases 
también pueden reforzar sus explicaciones, explicar y corregir colectivamente los ejercicios, 
hacer preguntas y realizar evaluaciones formativas de sus alumnos...”. Ahora bien, ésta 
versus la pizarra convencional muestra como ventajas el no uso de la tiza o marcador, 
disponer de más fuentes y colores, permite retocar y mover textos e imágenes; ya que, 
contiene un archivo editor que puede almacenarse en el disco y utilizarse en clase futuras, 
también permite la impresión o el envío de e-mail a los estudiantes así estén ausentes. 
Además, un plus se da cuando se dispone de una PDI que permitirá más fácil escribir, 
dibujar, combinar y mover imágenes, subrayar y navegar en internet, entre otros. A través del 
lector de documentos, el cual dispone de una cámara lectora de éstos, se podrá proyectar 
inmediatamente fotografías o esquemas de libros, apuntes manuscritos, recortes de prensa, 
proyección de cuerpos en 3D. En suma, la pizarra digital puede ayudar a mejorar los métodos 
del docente y provocar una mejor adquisición de conocimiento en los estudiantes a través de 
la interacción con imágenes, sonidos y esquemas, entre otros. 
 
“Las nuevas escrituras electrónicas están exigiendo modos distintos de concebir el proceso de 
lectura […] Por eso la aparición de un lector icónico, hipertextual e interactivo que lee a base 
de vistazos rápidos y que no necesita instrucciones para captar la información a través de 
fragmentos mínimos e imágenes que hablan por sí solas. […] Finalmente, la lectura en 
pantalla supone “escanearla” buscando los conectores importantes. El proyecto consiste en un 
estudio de la comunicación virtual desde una reflexión crítica, tomando como referencia 
diversas investigaciones y reflexiones aparecidas en el curso de nuestra investigación 
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bibliográfica, así como el enfoque teórico, fundamentalmente antropológico-evolucionista. Se 
trata específicamente de comprender las situaciones de interacción comunicativa mediada por 
las NTICs y ver de qué manera se está redefiniendo nuestra condición de “Homo loquax”. 
Para ello se analiza la naturaleza del nuevo canal comunicativo así como los tipos de 
lenguajes implicados como son: el lenguaje visual que utiliza la imagen como elemento 
nuclear y por otra parte el lenguaje verbal que utiliza principalmente una forma 
“peculiarmente oral” de texto escrito. Nuestra tesis central es que se trata de nuestros viejos 
lenguajes, presentes hoy, en las nuevas tecnologías, las mismas que no están haciendo el 
mundo más artificial, sino al contrario, más natural” (Sotomayor, 2003). Una de las 
consideraciones finales a este proyecto es “lo más valorado de las personas en el mundo de la 
CMC es la “competencia comunicacional”, o sea la capacidad del individuo de mantener una 
comunicación coherente gracias al conocimiento, uso y manejo creativo de los códigos, 
situaciones y reglas propias del nuevo entorno (Sain, 2001). Y aunque de nuevo se haya dado 
la voz de alarma sobre la relajación del idioma por el uso de esas técnicas escriturales, 
explotar dichos recursos comunicativos en el campo educativo, es nuestro deber como 
profesionales de la educación. De ahí que la enseñanza y el aprendizaje se deban convertir en 
un proceso continuo de traducción de lenguajes, códigos y canales, del visual al verbal, del 
audiovisual al escrito, y viceversa. La comunicación se enriquece, los conocimientos se 
consolidan, y la información que se adquiere fuera del aula se integra en la que es trabajada 
dentro”. 
 
La tesis principal de (Johnson, 2011) parte de lo que él llama “la curva del dormilón” donde 
asume que la cultura de masas está aumentando de complejidad progresivamente a causa de 
tres factores interrelacionados: los apetitos naturales del cerebro (el conocimiento es 
adictivo), el sistema económico de la industria cultural (los productos deben tener varias 
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lecturas y ser complejos a fin de que el consumidor decida adquirir el producto para 
revisionar a menudo por diferentes vías) y las plataformas tecnológicas en evolución. Frente a 
la idea que la cultura popular de la actualidad es “cada vez más una mayor y sofisticada 
distribución de estupidez” según apunta en el mismo libro, el periodista George Hill, él, 
Johnson, considera que la cultura popular está haciendo en el individuo de manera casi 
imperceptible que cada día éste sea un poco más inteligente, de esta premisa es lo que él 
denomina  “la curva del dormilón”, en homenaje la película de Allen. 
Por otro lado, un aspecto atrayente de los videojuegos que Johnson destaca es que la 
organización de los mismos y la falta de información de instrucciones promueve ciertas 
capacidades cognitivas, la actividad fundamental del jugador es tomar decisiones inmediatas 
a corto plazo y estratégicas a largo plazo “estas decisiones se basan en dos modalidades de 
esfuerzos intelectual que son clave para el aprendizaje colateral de los juegos, las nombro 
como sonda y telescopio”, la sonda contiene la exploración, la búsqueda de las reglas del 
juego y los patrones ocultos incluso averiguar los límites de la física del juego; el telescopio 
tiene que ver con descubrir relaciones y establecer prioridades. 
El Libro lucha contra los prejuicios sobre los videojuegos, la televisión, internet y otras 






PROGRAMAS Y CONVENIOS VIGENTES EN EL CAMPO DE LA LENGUA 
FRANCESA EN LOS COLEGIOS DE COLOMBIA 
 
En primer lugar se muestra una búsqueda de los colegios públicos y privados en Bogotá, 
donde se imparte la enseñanza del idioma francés en básica y media secundaria, como 
orientación para la población a la cual va dirigida esta investigación. Escuelas y Colegios en 
donde se enseña francés en Colombia, la lengua francesa es enseñada en escuelas y colegios 
del país. La labor de ACOLPROF como profesores de francés es consolidar cada vez su 
enseñanza; para ello, aprovechan todos los espacios que se abren en esta época de apertura 
cultural, de reivindicación de una Colombia plurilingüe (ACOLPROF, s.f.). Ver Anexo 1. 
Contemplado en el Cuadro 1 y 2. 
 
En segundo lugar se realiza una lectura global que dé cuenta de los autores que han aportado 
sus conocimientos y experiencia en la problemática de la lectura y escritura en una lengua 
mediada por recursos TIC.  A continuación se citan los convenios que se han ejecutado por 
parte de la Alianza Francesa y La embajada de Francia en Colombia, así como 
investigaciones en Colombia que generen un referente teórico al campo de la educación como 
proceso de reactivación de la enseñanza del idioma francés: 
 
Este artículo presenta los resultados de una investigación sobre el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en particular la Internet, como 
herramienta pedagógica potenciadora de los estilos de aprendizaje en la clase de francés 
como lengua extranjera. Se indagó sobre los recursos que ofrecen las TIC y se elaboró una 
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propuesta de utilización de los recursos de Internet en la clase de francés. El análisis de 
páginas web creadas por equipos de estudiantes mostró la influencia de su estilo de 
aprendizaje en el producto TIC. También confirmó la contribución de las TIC al desarrollo de 
sus habilidades comunicativas y cognitivas, bajo la óptica del aprendizaje cooperativo y la 
pedagogía por proyectos (Villalba, Cancino y Zapata, 2008). El artículo se deriva de la 
investigación: “Aprovechamiento de las TIC, en particular la Internet, como herramienta 
pedagógica potenciadora de los estilos de aprendizaje de los estudiantes en la clase de francés 
lengua extranjera”, realizada entre el 2006 y el 2007 por el Grupo de Investigación Estilos de 
Aprendizaje e Idiomas Extranjeros (ESAPIDEX, categoría C en Colciencias) de la 
Universidad del Atlántico. 
Profesores de colegios públicos de Cundinamarca se forman en la Alianza Francesa, “La 
Embajada de Francia en Colombia viene adelantando un programa de reintroducción del 
francés en los colegios públicos, en diferentes departamentos del país. Con este fin, la 
Alianza Francesa de Bogotá ha concebido un programa de Refuerzo Lingüístico y Pedagogía 
y Didáctica del Francés, dirigido a cerca de 21 docentes que asisten a la formación auspiciada 
igualmente por la Secretaría de Educación de Cundinamarca” (Durán (a.f.), 2009). 
 
Formación práctica para Profesores de Colegios Públicos, “Cerca de 80 docentes vienen 
asistiendo en Bogotá a formaciones prácticas en Pedagogía y Didáctica del Francés como 
Lengua Extranjera, de acuerdo con los lineamientos del Marco Europeo Común de 
Referencia, para lo cual se escogió a un selecto grupo de formadores con niveles de Máster 
en las áreas de Pedagogía de la Gramática, de la Evaluación, de la Civilización, de la 




Enseñanza del idioma francés en colegios públicos de Pereira, “La Alcaldía de Pereira y la 
Embajada de Francia en Colombia protocolizarán este viernes, 5 de marzo, la firma de un 
acuerdo de cooperación para fomentar la enseñanza de la lengua francesa en los planteles 
educativos públicos del municipio” (Eje 21, 2012). 
 
Estudiantes bogotanos aprenderán francés, “La Secretaría de Educación y la Embajada de 
Francia firmaron un convenio para iniciar la operación del programa de enseñanza-
aprendizaje del francés y otras áreas del conocimiento en lengua francesa, en los colegios 
oficiales del distrito” (Bogotá, 2008). 
 
En los colegios oficiales de Bogotá se hablará Francés, “El colegio Integrado la Candelaria, 
lugar en donde se firmó el convenio, será el primero que adoptará el francés como segunda 
lengua; es decir, no sólo habrá las clases normales de enseñanza del idioma, sino que se 
dictarán otras materias en francés. Un grupo de estudiantes de este colegio ya han estado 
recibiendo clases en la Alianza Colombo Francesa” (SED, 2009). 
 
Bilingüismo Francés en colegios públicos, “Con el propósito de suscribir un convenio de 
bilingüismo con el Departamento de Boyacá, el señor embajador de Francia Jean – Michel 
Marlaud, visitará oficialmente esta sección del país, el próximo 7 y 8 de octubre del presente 
año” (Boyacá, 2009). 
 
Colegios oficiales podrán saludar en francés, “Con un agradecimiento especial por la 
confianza depositada en Santiago de Cali, el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco firmó un 
convenio con la Embajada de Francia y la Alianza Francesa, que permitirá que varios 
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profesores sean capacitados para enseñar el francés en los colegios oficiales de la ciudad” 
(Becerra, 2012). 
 
El Francés Regresó a las Aulas, “Este martes 06 de diciembre de 2011, a las 3:00 p.m. en la 
galería France de la Alianza Colombo Francesa de Barranquilla, se realizará la ceremonia de 
graduación de los profesores seleccionados por la Secretaría de Educación de Barranquilla 
que recibieron formación en metodología en la enseñanza del francés en el marco del 
proyecto “REINTRODUCCIÓN DEL FRANCÉS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS” de la 
Embajada de Francia, La Alianza Francesa de Barranquilla y La Secretaría de Educación de 












INVESTIGACIONES EN EL EXTERIOR EN EL CAMPO DEL APRENDIZAJE DEL 
FRANCÉS MEDIADO POR TIC 
 
“Las Nuevas Tecnologías forman ya parte de la vida de todos y hemos de integrarlas también 
en nuestra actividad profesional como enseñantes. Al profesor se le abren, con las TIC, 
enormes posibilidades de actuación en el aula teniendo en cuenta, además, que se trata de 
herramientas capaces de motivar al alumno con mucho más vigor que las estrategias 
convencionales. El artículo hace un recorrido por algunas de las herramientas que ofrece 
Internet, en lo que se refiere al aprendizaje del Francés Lengua Extranjera: diccionarios on-
line, recursos didácticos, prensa escrita, recursos audio/vídeo (documentos sonoros, radio, 
televisión...) y una larga lista en la que tampoco faltan los juegos, para terminar con un 
análisis sucinto de los portales pedagógicos más completos creados en España” (Álvarez, 
2004). En suma, las TIC como mediadoras en el aprendizaje del Francés, en España, cuenta 
con bastantes aberturas, como lo refleja el documento; esto sin dejar de lado los avances y 
esfuerzos que vienen realizando.    
 
 
En esta guía se exponen los beneficios del uso de herramientas y se dan una serie de 
orientaciones sobre los recursos con los que ha de contar un centro o el aula con el fin de 
poder usar las herramientas tic en el aula. “La importancia de la enseñanza-aprendizaje de 
segundas lenguas ha sido reconocida y destacada en la Europa multicultural desde hace 
mucho tiempo. Los rápidos avances en el desarrollo de las ICT, en español TIC (Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación) brindan nuevas oportunidades para aumentar la 
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calidad y la eficacia de la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Sin embargo, aunque la 
tecnología es cada vez más habitual en la vida diaria, en la educación, en el mundo laboral y 
en otros sectores, algunas instituciones educativas europeas se rezagan en reconocer estas 
oportunidades o en luchar contra los desafíos en la implementación de las TIC. Esta guía está 
dirigida a escuelas, universidades e instituciones de educación para adultos europeas que 
esperan empezar a integrar las TIC en su enseñanza de lengua y en sus actividades de 
aprendizaje tanto como para aquellos que están buscando la manera de aumentar su 
utilización actual de las TIC para el aprendizaje de segundas lenguas. La guía está 
particularmente dirigida a los que toman las decisiones institucionales y a los responsables 
políticos, incluyendo directores de las instituciones de lenguas, departamentos y unidades 
además de otros profesores de lenguas a cargo de las TIC. 
Esta guía ha sido escrita para el proyecto ODLAC, cofinanciado por la Comisión Europea 
para la educación, la formación y la juventud. Se puede encontrar una descripción del 
proyecto ODLAC en el apéndice B y los detalles de proyecto pueden ser consultados en el 
sitio web del proyecto ODLAC en http://www.elearningguides.net. Representantes de 
enseñanza secundaria, universidades e instituciones de educación para adultos en Bélgica, 
Finlandia, Alemania, Lituania, Eslovaquia y España participaron en el proyecto ODLAC 





6.2 El Producto Final: Parte 2. Referencias bibliográficas específicas para la 
investigación 
 
Para este segundo acápite, realizamos una búsqueda y discriminación de las fuentes 
bibliográficas que con seguridad alimentarán el cuerpo documental para la investigación en 
TIC para la enseñanza aprendizaje de la lengua francesa. 
 
La impresión y registro de los contenidos y extractos de estos documentos, se encuentra en el 
acervo del Macroproyecto. 
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6.3 El Producto Final: Parte 3. Discusión de los hallazgos para el Cuerpo Documental 
y desarrollo de la investigación en Semillero.  
 
A continuación se transcriben algunos de los más importantes elementos, resultado de 
discusiones en el Grupo de Investigación y la reflexión compartida en escenarios de la 
Facultad de Ciencias de la Educación (Semana de la Facultad 2012-2) 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
Los factores limitantes que se presentaron en  el desarrollo de la investigación y  que 
influyeron para el adecuado desempeño de la misma fueron entre otros, el acceso a la 
infraestructura de redes informáticas de la Institución Educativa Distrital Mercedes Nariño, 
donde las estudiantes no tenían acceso a una sala de informática, factor principal que dificulta 
el trabajo de campo y el desarrollo óptimo de las prácticas pedagógicas  con recursos TIC, 
razón que tuvo como consecuencia el cambio de perspectiva del planteamiento del problema; 
una vez se encontró una alternativa distinta  para la población de estudio y solución a esta 
problemática,  se evidencia que los tiempos para observar la población afectan la población 
de estudio, debido a que se impartía enseñanza de lengua francesa semestralmente y el curso 
variaba, el periodo de práctica pedagógica se realizó con los cursos 9,10 y 11 de secundaria. 
 
Otro de los factores limitantes de la investigación fue la contactabilidad con las instituciones 
educativas a nivel nacional e internacional, por este motivo se presentó demora en concretar 
entrevistas, observaciones de la población y coordinación en la continuidad y efectividad de 




Considerando las limitantes como una oportunidad de retroalimentación, se establecieron 
nuevos ejes para orientar la problemática, en la que no fue estrictamente necesario contar con 
las instituciones directamente para el desarrollo de la propuesta; de esta manera, se presenta 
una serie de alternativas en la cual los autores fueron un factor importante para comprender y 
reforzar el tema de la investigación. A continuación se muestran algunas ventajas y 
desventajas que inciden en el desarrollo de la propuesta, donde algunos autores dan cuenta de 




“La importancia de Internet ya es tan grande que la ONU en algunos de sus informes 
considera el libre acceso a Internet dentro de los Derechos Humanos, promoviendo 
actuaciones firmes de los gobiernos contra la brecha digital”(El Mundo, 2011). 
 
“Un salto evolutivo de primera magnitud en la evolución humana: ahora las personas 
(concretamente las “i-person” que hemos integrado los “i-Phone”, “i-Pad”...en nuestra 
vida) somos potencialmente mucho más poderosas que los demás “Homo Sapiens” porque 
nos estamos adaptando mejor al nuevo escenario cultural” (Marquès, 2011 b). 
 
“El ciber-lector adquiere el poder de des-estructurar y re-estructurar los textos originales, 
interviniendo en sus contenidos, modificándolos, re-escribiéndolos haciéndolos suyos gracias 
a la función editora y procesadora de textos de la computadora, recobrando con ello, algo de 
la postura del lector de la antigüedad clásica que cuando leía un rollo o un volumen establecía 
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una relación con el texto enteramente original e inédito. E-Reading, la nueva revolución de la 
lectura: del texto impreso al ciber-texto” (Gutiérrez, 2006). 
“Los medios electrónicos brindan al lector la posibilidad de ejercitar múltiples operaciones en 
uno o más textos electrónicos, pueden confeccionarles sus índices, anotarlos,  copiarlos, 
editarlos, desplazarlos, reemplazarlos, mejorarlos y ampliarlos con imágenes y sonidos, etc. 
convirtiéndose en ciber-coautores” (Gutiérrez, 2006), (Sigei, 1984). 
 
“La red posibilita n posibilidades para leer e-Reading, brinda la posibilidad de poder 
combinar texto, imagen y sonido. Existen nuevos formatos de textos (hipertexto, hipermedia, 
electrónicos, etc.) Y es que el e-reading o lectura electrónica ofrece en la actualidad la 
oportunidad para interactuar con formatos de textos nuevos (por ejemplo el libro electrónico, 
el hipertexto, la hipermedia y múltiples medios interactivos más) que requieren de otros 
procesos de pensamiento, nuevas capacidades y habilidades de lectura, nuevos tipos de 
conocimientos y un conjunto de diferentes estrategias para lograr el uso óptimo de estos 
innovadores materiales electrónicos. E-Reading, la nueva revolución de la lectura: del texto 
impreso al ciber-texto” (Gutiérrez, 2006). 
 
“El lector puede leer desde la comodidad de su hogar u oficina, sin desplazarse a otros 
lugares, gracias a esta posibilidad, los lectores de textos digitales pueden meterse a la red para 
elegir lo que quieran leer, tal como hoy elegimos un libro en la biblioteca pública, con la gran 
diferencia de que lo pueden hacer desde la comodidad de sus casas, oficinas o caber-cafés a 
cualquier hora y en cualquier día, independizándose del hecho de tener que estar físicamente 
en un lugar específico en un momento determinado para disfrutar de su lectura electrónica. 
De esta manera, la digitalización permite la comunicación de textos a distancia, anulando la 




“La facultad de realizar descubrimientos por “accidente” de documentos electrónicos con 
información que inicialmente no se buscaba pero que termina por ser de gran utilidad. Esta 
facultad, que actualmente se denomina serendipia, ha cobrado mucha fuerza con Internet, 
debido a que la gran cantidad de información que circula por la red de redes permite durante 
la navegación encontrar informaciones aleatorias que pueden resultarnos de relevancia” 




“Los documentos digitales tienen una tercera dimensión (profundidad) ya que los textos 
pueden superponerse a las imágenes de fondo y sus elementos actúan también como 
hipervínculos estos van apareciendo progresivamente según las actuaciones del lector, 
abriendo múltiples caminos para la lectura que podrían hacer perder al lector la secuencia de 
la misma sino tienen las competencias y la formación básica obtener la información precisa 
que se requiere” (Marquès, 2010). 
 
“No es lo mismo leer y escribir documentos con una estructura secuencial y construidos con 
caracteres alfanuméricos y alguna imagen, que leer y escribir documentos con una estructura 
ramificada hipertextual, saturados de imágenes, vídeos, sonidos digitalizados” (Marquès, 
2010). 
 
“La búsqueda de información genera una gran problemática debido a que la inmensa 
biblioteca en red que es Internet,  hace que el lector en muchas ocasiones pierda horas y horas 
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“revoloteando” ante documentos que le llaman la atención, pero que lo alejan de lo que 
estaba buscando” (Marquès, 2010). 
 
“Aprendizajes incompletos y superficiales, La libre interacción de los alumnos con estos 
materiales, no siempre de calidad y a menudo descontextualizado, puede proporcionar 
aprendizajes incompletos con visiones de la realidad simplistas y poco profundas” (Marquès, 
2010). 
 
“Acostumbrados a la inmediatez, los alumnos se resisten a emplear el tiempo necesario para 
consolidad los aprendizajes, y confunden el conocimiento con la acumulación de datos” 
(Marquès, 2010). 
 
“Inversión de tiempo, Las comunicaciones a través de Internet abren muchas posibilidades, 
pero exigen tiempo: leer mensajes, contestar, navegar” (Marquès, 2010). 
 
“La habilidad lectora ya no queda limitada a la secuencia lineal que ofrece el formato papel, 
sino que los contenidos en hipertexto invitan a una lectura nueva, a una lectura no lineal que 
permite trazar un paralelismo entre el funcionamiento de la mente humana mediante la 
asociación de ideas y el hipertexto, que sigue también esa tendencia natural a la selección por 









6.3.1 Propuesta en desarrollo 
 
A partir de los contenidos sintetizados en el presente documento, y considerando las 
implicaciones de la investigación en lectura y escritura de lengua francesa mediada por TIC 
para la enseñanza en básica y media secundaria, se sugiere darle continuidad al desarrollo del 
trabajo, partiendo del hecho de que las TIC  son un recurso que impera en la cotidianidad de 
las personas y por ende en el ámbito educativo tiene una relevancia mayor para la 
construcción de sociedad.  la invitación  es la  profundizar en temáticas como: lectura y 
escritura en lengua francesa mediada por TIC, Aula 2.0 en Colombia, Currículo Bimodal, 
implicaciones para la lectura digital, formación de docentes en TIC en Colombia y en Francia 
entre otras. 
 
Un factor importante para orientación y cuantificación de la problemática, se aconseja aplicar 
un rubrica, con el fin de analizar la muestra poblacional en la participación de las TIC en 
lectura y escritura de la lengua francesa en la educación básica y media secundaria, se plantea 
un modelo de encuesta para aplicar sujeto a modificaciones que se encuentra anexo en la 
investigación. 
 
Por último, se sugiere realizar un estudio más específico que involucre la iniciativa, 
experiencia y percepciones de los docentes con el fin de ampliar el nivel de importancia de 




6.4 El Semillero como fuente de experiencia investigativa. Anotaciones al proceso.  
 
Durante dos años hemos recorrido un camino alrededor de la participación en el Semillero de 
Investigación “Educación y Cultura Digital”, en términos de algunas reflexiones, 
indiscutiblemente fue un proceso de construcción desde nuestra propia lectura, aprovechando 
nuestras capacidades para potenciarlas en investigación y buscando atajos que nos ayudaran a 
evadir los impedimentos, éste quizá ha sido el indicio sobre el cual ha girado el trabajo de 
estos años de articulación a través del espacio de formación que representa la Investigación.  
 
Como parte del proceso de madurez, inicialmente en el Semillero se recorrió un camino 
formativo colmado de tropiezos y hallazgos, donde pensábamos que la experiencia seria 
aislada; ya que, quizá arrojaría algunos resultados interesantes y que no era posible 
socializarlos... éramos principiantes; sin embargo, a medida que pasaba el tiempo el 
Semillero en su totalidad consiguió surgir de una manera particular, abordando temas que 
para algunos podían resultar atrayentes, llevándonos a detectar necesidades y proponer 
soluciones.  
 
No cabe duda, que más allá de la poca o mucha experiencia que pueda tener un investigador, 
en el Semillero se da un comienzo meritorio con espacios genuinos que permiten un despertar 
a la exploración con libertad y pasión; puesto que, como estudiantes no encontramos ningún 
otro contexto que nos pueda llevar a ahondar un tema casi desde la intuición... 





En cortas palabras, esta fue nuestra experiencia en el Semillero de Investigación de la 
Universidad de la Salle “Educación y Cultura Digital” con el Macroproyecto “Cualificación 
de procesos de comunicación y aprendizaje por medio del fortalecimiento de habilidades en 
escritura y lectura mediadas por TIC en la educación media y profesional. Convergencia y 
retos”. Experiencia que comenzó a desarrollar en nosotras capacidad de análisis y 
competencias investigativas, y que queríamos compartir en este documento.  
 
Reflexión  
Sin lugar a dudas, el aprendizaje de un idioma (francés) con el apoyo de las TIC juega un rol 
en donde la relación docente-estudiante converge para acceder a nuevas formas de 
adquisición del conocimiento; así los procesos dados en la enseñanza se ven provistos de 
diferentes formas de proceder al momento de la explicación, lo que involucra mejores 
alternativas “atribuyéndole a las TIC un inimaginable poder de transformación” (Marqués, 
2012). 
En cuanto a la enseñanza de la lengua francesa, uno de los espacios didácticos de las TIC son 
los textos escritos con los cuales el docente se ayuda para el proceder de la construcción de 
dicho ejercicio; desde esta perspectiva, se enseña al estudiante la mezcla del uso de las 
herramientas virtuales en la aplicación del aprendizaje del francés como motor que impulsa 
una mejor apropiación del idioma. Sin embargo, estos espacios obligan al docente a tener un 
pleno conocimiento de lo que quiere plantear en su clase, entendiendo que las estrategias en 
la asignación de actividades dependen en su mayoría de él, para permitir y crear espacios 




Ahora bien, los ambientes virtuales permiten la creación de textos y lectura de los mismos, 
ayudando al docente en un proceso de observación a lo largo de la producción de lectura y 
escritura del idioma. “La escritura, considerada como un instrumento semiótico y de 
potencial cognitivo, ayuda a organizar la comprensión en la mente del escritor 
constituyéndose en un método para pensar y para aprender” (Cuervo y Flórez, 2004). Por 
consiguiente, es importante que el docente logre atención desde las didácticas prediseñadas 
para la clase, lo cual permitirá resultados de calidad sujetos a la interacción con las TIC. 
Los estudiantes requieren entender, desde que inician su proceso de escritura en cualquier 
idioma que la mayoría de sus escritos serán leídos por otros, “las instituciones educativas son 
el escenario para que los lectores aparezcan, y en esa medida, también los escritores, porque 
no se concibe un lector no escritor y viceversa” (Ferreiro, 2004). El aprendizaje de la lectura 
y escritura en la lengua francesa puede encontrar en las TIC un apoyo invaluable “trabajar 
TIC con los alumnos contribuirá a que desarrollen: autonomía, toma de decisiones, desarrollo 
de criterio, aprendizaje a partir del error, trabajo colaborativo y acceso a cualquier clase de 
idioma” (Marquès, 2012). Y es así como, los avances tecnológicos llevan al docente a 
cambiar su rol tradicional, encaminándolo a replantear su metodología e innovar con nuevas 
estrategias que integren las TIC, él no puede ser ajeno a los permanentes avances y cambios 
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Anexo 1. Colegios públicos y privados que enseñan lengua francesa en Cundinamarca, 
Boyacá y Atlántico. 
Anexo 2. Encuesta para la aplicación en los colegios sobre el uso de TIC en la enseñanza 





































ANEXO 1  
 
Cuadro 1. Indica algunos colegios públicos y privados en Bogotá, que enseñan la Lengua Francesa.   





DIRECCIÓN TELÉFONO DIRECTOR CORREO ELECTRONICO 
PEDAGÓGICO NACIONAL Público Calle 127 No.12A-20 614 86 04 o 
614 86 08 
Inés Elvira Castaño crieipn@hotmail.com 
LEON VALENCIA Público Cra.22 No.16-03 278 27 16 Jorge A. Rincon N/A 
SAN JORGE Privado Cra 92 No.154-68 686 03 43 Nayibe ARIZA N/A 
INEM Santiago PEREZ, El TUNAL Público Cra.24 No.49-86 279 00 66 Clara LATORRE N/A 
INEM KENNEDY Público Clle.38C.82A - 08 265 20 19 Marina de V. N/A 
Emmanuel D'ALZON Privado Transv.41 No.112-50 253 20 53 Luz Marina HERRERA dalzonco@cable.net.co 
Gimnasio DEL NORTE Privado Clle 207 No.70-50 671 0463 Ricardo PEREZ gimnasiodelnorte@altavista.net 
Gimnasio LA CAMPIÑA Privado Clle 131 No.109B-54 536 0774 Ignacio CELY N/A 
Centro Educativo Nuestra Señora de 
la PAZ 
Privado Av 27 No.29-55 203 55 61 Maria Hortensia 
GOMEZ 
N/A 
ENGLISH SCHOOL Colegio de 
INGLATERRA 
Privado Clle 170 No.31-98 672 91 77 Charles BARTRAM lumeleza@starmedia.com 
Centro Educativo Español REYES 
CATOLICOS 
Privado Clle 129 No.12A-84 274 70 12 Vicent RIPOLL N/A 
Colegio ANDINO Privado Cra.52 No.218-85 676 06 06 Cristel REUTER Clandino@interatnet.com. 
SAN BARTOLOMÉ LA MERCED Privado Cra.5 No.34-00 28768 11 Fernando ZABALETA sblmre1@ibm.net 
Colegio HELVETIA Privado Clle 128 No.58-91 624 73 74 Jacques REPOND colegio@helvetia.edu.co 
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Colegio NUEVA GRANADA Privado Cra. 2E No.70-20 212 35 11 Barry Mc COMBS sngrana@COL1. 
telecom.com.co 
Colegio SAN FAÇON Privado Clle 170 No.37-55 671 49 12 Gloria RIVAS N/A 
Colegio SIERVAS DE SAN JOSE Privado Clle 128B No.30-80 633 49 43 Elisa CONVERS elisa@city.net.co 
ANGLO C. Privado Av 19 #.152-48 216 92 00 Juanita SAL N/A 
Gimnasio CHARLES DE GAULLE Privado Cra 111Bis No.138-06 687 93 45 Daisy MONCADA alexcyli@hotmail.com 
Gimnasio Moderno Privado 9 No.74-99 540 06 80 Michel LABBE gimnasiomoderno@usa. 
Colegio ITALIANO Privado 31 No.126-05 258 62 95 Claudia P davincia@colomsat 
Colegio CARDENAL PACELLI Privado Cra.64 No.182-90 679 19 38 Maryluz DOMINGUEZ N/A 
Colegio BUCKINGHAM Privado Cra 52 No.214-55 676 08 12 Cristina PELAEZ  N/A 
Colegio EL CARMELO Privado Clle 45 No.23-53 244 29 90 Luz Marina FRANCO N/A 
Colegio REFOUS Privado Vereda,, vía Cota 864 02 63 Jacques L. N/A 
Colegio SANTO TOMAS DE AQUINO Privado Transv.33B No.132-40 258 00 10 Clemencia SILVA N/A 
MATER DEI Privado Autop. Norte Km 13 
Av.Los Arrayanes 
676 58 41 Silvia GAVIRIA N/A 
Colegio LATINO FRANCÉS Privado Cra.16 No.33-80 245 08 75 Marie Claire CREPY N/A 
Colegio COLOMBO FRANCÉS Privado Cra.9A No.57N-51 824 66 04 Fernando VELASCO N/A 
Colegio SAN TARSICIO Privado Clle 170 No.58-30 671 18 19 Cecilia de 
CARRIZOSA 
N/A 
Colegio Distrital EDUARDO 
CARRANZA 
Público Cra.40 No.77-33 231 99 58 Rosalba GALVIS N/A 
Colegio Distrital JAPON Público Cra.77 No.38C-01 2 73 25 15 Marta RAMIREZ N/A 
74 
 
Liceo JUAN RAMON JIMENEZ Privado Carretera Suba Cota K 4 6836755-56 Monique PERRIAUX N/A 
Colegio Departamental Misael 
Pastrana Borrero 
N/A N/A N/A N/A N/A 
Colegio CRISTO REY  N/A N/A N/A N/A N/A 
La Calendaría Público Calle 11 #2-37  350 64 59  N/A cedlaconcordia17@redp.edu.co 
Institución de educación distrital. 
FEMENINO MERCEDES NARIÑO 
Público Avenida Caracas #23-24 
sur. San Jorge  
272 63 02  Liliana Suarez lfemeninocund@redp.edu.co  
Colegio Rosario Campestre privado Carrera 7A Km. 10 norte  679 80 80  Claudia Sánchez N/A 
Colegio el Escorial privado carrera 94 con calle 75  2514357 N/A N/A 
“Lista ofrecida gracias a los auspicios de la Embajada de Francia, por MARIE CLAIRE D'ESTARAC” 
 
Cuadro 2. Indica algunos colegios públicos y privados en Colombia, que enseñan la Lengua Francesa.  Cabe mencionar que 
hay nuevos convenios de La Alianza Francesa y La Embajada de Francia en Colombia en ciudades como Boyacá, 
Cundinamarca y Barranquilla. 
CIUDADES Y DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 
CIUDAD NOMBRE DIRECCION TELEFONO E-MAIL 
Pereira, Kilometro 5 
vía Armenia 
Liceo Francés de Pereira Kilometro 5 vía Armenia 315 23 55 secretaire@lfrancespei.edu.co 
Pereira 
José Antonio galán, San Joaquín, 
Aquilino Bedoya, Deogracias 
Cardona, Normal Superior, El 
jardín, INEM Felipe Pérez, Técnico 
Superior, Augusto Zuluaga, 
Escuela de la Palabra, Maria 
Dolorosa, Ciudad Boquía, Villa 
Santana, Kennedy.  
kilometro 7 vía pereira 3388212 abelardogil@pereiraeduca.gov.co 





SEMILLERO DE JOVENES INVESTIGADORES 
Grupo Educación y Cultura Digital 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Universidad de la Salle 
 
¿En las instalaciones del colegio cuentan con sala de sistemas?                                                      SI  _____             NO  _____ 
 
 
La siguiente encuesta tiene un total de 15 preguntas para estudiantes de secundaria 
relacionadas con las actitudes, comprensión textual y utilización de las Tic en la 
clase de francés.   Por favor lea cuidadosamente la pregunta y marque con una (X) 








































1. Tengo actitud positiva en el desarrollo del trabajo con Tic de manera autónoma 
(personal). 
     
2. Reflexiono en cómo mejorar mi aprendizaje de francés por medio de las Tic.      
3. Mi disposición hacia la lengua francesa genera interés.      
4. Encuentro nuevos y mejores caminos en las Tic, que me ayudan a aprender más 
con eficacia. 
     
5. Medito en mis debilidades durante el aprendizaje del francés a través de las Tic y 
tomo acciones para mejorarlos. 
     
COMPRENSION LECTORA 
6.  Me gusta leer en Internet       
7.  Comprendo la información que leo en Internet.      
8.  Cuando leo en Internet, reconozco el propósito de la lectura.      
9.  Asimilo con facilidad el nuevo vocabulario en el aprendizaje del francés cuando 
leo en Internet. 
     




11.  Mi profesor(a) de francés  utiliza las Tic para el desarrollo de la clase.      
12.  Utilizo las Tic fuera de clase, para  mejorar el aprendizaje del  francés.         
13  Pierdo  tiempo usando las Tic en páginas o actividades diferentes a las dadas por 
el profesor (a).  
     
14.  Sigo instrucciones en la utilización de los recursos informáticos.      
15. Utilizo las redes sociales (Facebook, twitter, hi5, blogs, wikis,google, 
youtubeetc)  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
